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Opération préventive de diagnostic (2020)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vicard T. 2021 : Feurs (Loire, Auvergne-Rhône-Alpes) chemin du Bout du Monde, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le projet de construction d’un lotissement, situé chemin du Bout du Monde à Feurs, à
proximité immédiate de l’emprise gauloise et  antique,  a nécessité une opération de
diagnostic archéologique, d’autant plus que ce secteur a déjà livré des vestiges de l’âge
du Bronze. Les douze tranchées, réalisées dans le parc d’une maison de maître du début
du  XXe s.,  se  sont  toutes  avérées  négatives  en  terme  de  vestiges  archéologiques,
exceptés quelques canalisations et fragments de bassin d’époque moderne.
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